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ABSTRAK 
 
  Niar Wulandari, Pengaruh Strategi Komunikasi Pemasaran Terhadap Perilaku 
Pembelian Konsumen di Matahari Departement Store Mal Ratu Indah. (Dibimbing oleh Dr. 
Muh. Yunus Amar, SE, MT dan Romi Setiawan, SE, MSM) 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara strategi 
komunikasi pemasaran terhadap perilaku pembelian konsumen di Matahari Departement Store 
Mal Ratu Indah. 
Penelitian ini dilaksanakan di Matahari Departement Store, yang berlokasi di Mal Ratu 
Indah, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 35, Makassar, Sulawesi Selatan. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode Accidental Sampling yaitu  teknik pengambilan sampel yang dapat 
dilakukan sewaktu – waktu sampai jumlah sampel (quota) yang diinginkan terpenuhi. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 150 orang konsumen Matahari Departement Store. 
 Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, analisis regresi 
berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, uji-t dan uji-f dengan menggunakan SPSS 19.0 
for windows.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel strategi 
komunikasi pemasaran terhadap perilaku pembelian konsumen di Matahari Departement Store 
Mal Ratu Indah. Hubungan antara strategi komunikasi pemasaran terhadap perilaku pembelian 
konsumen diperoleh nilai  R = 0.843 nilai ini termasuk dalam korelasi cukup tinggi karena 
mendekati 1. Dari hasil perhitungan uji t untuk advertising yang menghasilkan t hitung = 9,232. 
Hasil perhitungan untuk personal selling menghasilkan t hitung = 4,780. Hasil perhitungan untuk 
sales promotion menghasilkan t hitung = 3,646. Hasil perhitungan untuk publicity menghasilkan t 
hitung = 2,991, sedangkan nilai t table =1,655. Nilai thitung > ttabel maka terdapat hubungan positif 
antara strategi komunikasi pemasaran terhadap perilaku pembelian konsumen di Matahari 
Departemen Store, dimana variabel yang paling berpengaruh adalah advertising. Dari metode 
analisis berganda secara simultan (uji-f) dimana diperoleh F hitung = 89,137  > F tabel = 2,45. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel variabel strategi kominikasi pemasaran 
berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pembelian di Matahari Departement Store. 
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